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Woord vooraf 
Tot op heden worden praktisch alle Oldambtster-bedrijven geëxploi-
teerd als akkerbouwbedrij ven. Het bouwplan bestaat voor 60 à 70% uit 
graan, hetgeen verband houdt met de bodemgesteldheid en het klimaat. 
Het gevolg hiervan is dat men in het Oldambt moet werken met relatief 
lage saldi van opbrengsten minus directe kosten per ha. De mogelijkhe-
den van een andere gewassenkeuze zijn beperkt, waardoor het bij hand-
having van de huidige bedrijfsgrootte vrijwel onmogelijk is de inkomens-
positie te verbeteren. 
Verbetering van bedrijfsuitkomsten en noodzakelijke aanpassing van 
de stijging van arbeidslonen en prijzen van andere kostencomponenten 
moeten in het Oldambt binnen het kader van de akkerbouw dan ook hoofd-
zakelijk worden gezocht in verdergaande mechanisatie en vergroting van 
het areaal per vaste arbeidskracht, waarover onlangs LEI-publikatie 
3.37 is verschenen. 
Voorts is onderzocht of door middel van een veredelingstak, de var -
kensmesterij, een lonende aanwending voor het op de middelgrote akker-
bóuwbedrijven optredende arbeidsöverschot mogelijk i s . Daarbij is ook 
nagegaan in hoeverre door verwerking van eigen graan bij het op eigen 
bedrijf malen en mengen van varkensvoer, de concurrentiepositie van 
zowel varkenshouderij als graanteelt kan worden verbeterd (LEI-pu-
blikatie 3.15). 
In deze publikatie zijn de perspectieven van nog een ander alternatief 
voor het Oldambt, namelijk de melkveehouderij, nader onderzocht. Melk-
veebedrijven komen in het Oldambt weliswaar weinig voor, maar de 
grond is zeer geschikt voor grasland. De verkavelingssituatie is echter 
bijzonder ongunstig voor een doelmatige exploitatie van een melkveebe-
drijf. Om deze reden is dan ook nagegaan of zomerstalvoedering wellicht 
betere perspectieven biedt dan beweiding. 
Er zijn berekeningen uitgevoerd voor twee- en driemansbedrijven bij 
variërende oppervlakte grasland. Tevens is nagegaan of het nog rendabel 
is de bestaande bedrijfsgebouwen in het Oldambt te benutten voor huis-
vesting van melkvee of dat men beter direct over kan gaan tot nieuw-
bouw. 
Bij het opstellen van de uitgangspunten van deze studie is overleg ge-
pleegd met de heer G.J. Appelhof van het Consulentschap voor de Rund-
veehouderij te Groningen. Voor de bereidwillig verleende medewerking 
spreken wij onze dank uit. De verantwoordelijkheid voor de uitgangspun-
ten en uitkomsten van de berekeningen blijft echter volledig voor ver-
antwoording van het Landbouw-Economisch Instituut. Het onderzoek is 
uitgevoerd door J . Beumer, met assistentie van J . Schneider, van de af-
deling Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw. 
Den Haag, november 1972 ^ e , adj. directeur, 
de Veer) 
Samenvatting 
Doel en uitgangspunten 
Het doel van deze studie is na te gaan welke perspectieven de melk-
veehouderij op het Oldambtster bedrijf heeft. Hiertoe zijn optimale com-
binaties van arbeid, grond en kapitaal berekend, waardoor bedrijfsplannen 
zijn verkregen die bij de veronderstelde uitgangspunten een zo hoog mo-
gelijk arbeidsinkomen voor de ondernemer opleveren. 
De belangrijkste uitgangspunten zijn als volgt: 
- het arbeidsaanbod is vastgesteld op respectievelijk 2 en 3 volwaardige 
arbeidskrachten; 
- ten aanzien van de vee stalling is uitgegaan van de bestaande gebouwen, 
waarin na verbouwing tot ligboxenstal maximaal 70 melkkoeien kunnen 
worden gestald. Het jongvee moet hierbij in een nieuw gebouw worden 
ondergebracht. Als alternatief is uitgegaan van een nieuwe ligboxen-
stal voor het melk- en jongvee, waarbij de stalruimte naar behoefte 
kan worden vastgesteld; 
- voor de voedering van het melkvee in de zomerperiode is van drie mo-
gelijkheden uitgegaan, nl. weidegang (twee- en driemansbedrijf), zomer-
stalvoedering (driemansbedrijf) en een combinatie van deze twee (twee-
mansbedrijf). Het jongvee wordt in alle situaties geweid; 
- de meIkvee/jongveeverhouding is 1,23 g.v.e. per melkkoe; 
- e r is uitgegaan van 3 produktieniveaus: 4 500, 4 700 en 4 900 kg melk 
per koe; 
- de verkaveling is slecht, overeenkomstig de huidige situatie; 
- de kosten van de grond en gebouwen zijn berekend op eigendomsbasis. 
Bij het onderzoek is vooral aandacht besteed aan de volgende vragen: 
- welke oppervlakte is optimaal bij de bestaande gebouwensituatie, 
waarin na verbouwing stalruimte is voor maximaal 70 melkkoeien 
- wat is de optimale veebezetting, na bouw van een ligboxenstal bij een 
oppervlakte van 40, 45, 50, 55 en 60 ha indien het melkvee geweid 
wordt en bij 40, 45 en 50 ha indien het melkvee in de weideperiode met 
vers gras op stal wordt gevoerd 
- wat is bij de aangehouden uitgangspunten, de optimale combinatie tus-
sen oppervlakte en veebezetting. 
Tweemansbedrijf 
Indien de stalruimte na verbouwing van de bestaande bedrijfsgebouwen 
is beperkt tot maximaal 70 melkkoeien, ligt de optimale bedrijfsgrootte 
in geval van zomerstalvoedering bij 38 ha en in geval van beweiding bij 
42 ha. Het arbeidsinkomen bedraagt resp. f 15 720,- (zomerstalvoedering) 
en f 17 630,- (beweiding) bij een melkproduktie van 4 500 kg per koe. 
Zomerstalvoedering is derhalve aantrekkelijk indien de bedrijfsgrootte 
kleiner is dan 42 ha. 
Wanneer het mogelijk is meer dan 70 koeien in het bestaande gebouw 
te huisvesten, dan blijken er bij beweiding slechts 74 koeien te kunnen 
worden gehouden op 42,6 ha en bij zomerstalvoedering 78 à 80 koeien op 
41,5 ha. Het arbeidsinkomen bedraagt dan bij 4 500 kg melk per koe 
f 18 690,- bij beweiding en f 20 990,- bij zomerstalvoedering. Zomerstal-
voedering blijkt derhalve bij het loslaten van de beperking van 70 melk-
koeien het hoogste arbeidsinkomen op te leveren. 
Bij nieuwbouw daalt als gevolg van hogere gebouwenkosten het arbeids-
inkomen van de ondernemer zowel bij beweiding als bij zomerstalvoede-
ring met bijna f 3 000,-. Zelfs dan blijkt het arbeidsinkomen bij zomer-
stalvoedering nog hoger te liggen (f 18 140,-) dan bij maximaal 70 koeien 
in de bestaande gebouwen (f 15 720,-). 
De conclusie moet dan ook getrokken worden, dat bij beweiding de be-
perking van 70 melkkoeien geen ernstige belemmering vormt bij de be-
staande verkaveling. Zomerstalvoedering heeft echter voordelen indien 
deze beperking kan worden opgeheven. Zelfs nieuwbouw voor + 80 koeien 
is dan aantrekkelijker dan verbouwing voor 70 koeien. Verbouwing van de 
bestaande gebouwen blijkt derhalve weinig aantrekkelijk te zijn. Dit geldt 
ook nog indien meer dan 70 koeien in de bestaande gebouwen geplaatst 
kunnen worden, omdat ondanks de lagere gebouwenkosten + f 3 000,-, men 
in de toekomst minder flexibel is t.a.v. verdere uitbreiding en moderni-
sering. Een klein voordeel thans kan daarom een veel groter nadeel in de 
toekomst blijken te zijn indien men besluit de bestaande gebouwen te be-
nutten voor melkveehouderij. 
Driemansbedrijf 
Een arbeidsbezetting van 3 man blijkt zowel in geval van beweiding als 
in geval van zomerstalvoedering te groot te zijn voor een rendabele be-
drijf sexploitatie, indien de stalruimte is beperkt tot 70 melkkoeien. 
In geval een nieuwe stal wordt gebouwd blijkt bij beweiding de optimale 
bedrijfsgrootte te liggen bij 66 ha met 115 melkkoeien en bij zomerstal-
voedering bij 53,5 ha met 124 melkkoeien. Het arbeidsinkomen van de on-
dernemer bedraagt dan bij 4 500 kg melk per koe resp.f 27 510,- (beweiding) 
en f 21 690,- (zomerstalvoedering). 
Beweiding levert derhalve een hoger arbeidsinkomen op, zodat dit sy-
steem de voorkeur verdient bij relatief veel grasland. Indien de opper-
vlakte echter relatief klein is, verdient zomerstalvoedering de voorkeur. 
Vergelijking tussen twee- en driemansbedrijf 
Uitgaande van een melkproduktie van 4 500 kg per koe en beweiding be-
reikt het arbeidsinkomen van de ondernemer op het driemansbedrijf eerst 
bij 60 ha het niveau van f 18 000,- à f 20 000,-, dat op het tweemansbedrijf 
bij + 42 ha wordt bereikt. Op het tweemansbedrijf is dit het maximaal 
haalbare inkomen (met bestaande gebouwen), maar op het driemansbe-
drijf is verdere uitbreiding mogelijk tot 66 ha, waarbij het arbeidsinko-
men van de ondernemer stijgt tot ruim f 27 000,-. 
In geval van zomerstalvoedering wordt een arbeidsinkomen van de on-
dernemer van f 18 000,- à f 20 000,- bereikt bij 41,5 ha op het tweemans-
bedrijf en bij ruim 50 ha op het driemansbedrijf. Verdere uitbreiding op 
het driemansbedrijf is slechts beperkt mogelijk, namelijk tot 53,5 ha, 
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waarbij het arbeidsinkomen f 21690,- bedraagt. 
De keuze van het voedersysteem in de zomer en van de arbeidsbezet-
ting hangt derhalve sterk af van de beschikbare oppervlakte. Bij relatief 
veel grasland lijkt beweiding de beste kansen te bieden en bij relatief 
weinig grasland verdient zomerstalvoedering de voorkeur. 
Het effect van wijzigingen in enige uitgangspunten 
De vermelde bedrijfsuitkomsten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op een 
melkproduktie van 4 500 kg per koe. Er zijn echter ook berekeningen op-
gesteld voor een produktieniveau van 4 700 en 4 900 kg melk per koe. Het 
effect van deze hogere melkproduktie op het arbeidsinkomen van de onder-
nemer kan als volgt worden weergegeven: 
bij 70 koeien : f 2250,- hoger arbeidsinkomen bij 100 kg extra melk p. koe 
bij 80 koeien : f 2700,- ,, ,, 
bij 115 koeien : f 3 700,-
bij 124 koeien : f 4100,- ,, ,, ,, ,, ,, 
Voorts zijn berekeningen opgesteld voor het verwachte prijsniveau in 
1973, omdat de berekeningen in deze publikatie gebaseerd zijn op het 
prijspeil van 1971/'72. 
Het effect van deze prijswijzigingen op het arbeidsinkomen van de on-
dernemer kan als volgt worden weergegeven bij een produktieniveau van 
4 500 kg melk per koe: 
bij: is arbeidsinkomen van de ondernemer 
per koe: 
70 koeien f 160,- hoger totaal f 11000,-
80 koeien f 160,- hoger totaal f 13 000,-
115 koeien f 150,-hoger totaal f 17 500,-
124 koeien f 170,- hoger totaal f 21 000,-
Bij 4 700 kg melk per koe zijnde genoemde bedragen + f 10,- per koe 
hoger en bij 4 900 leg melk + f 20,- per koe hoger. 
Rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen op het driemansbedrijf 
Bij deze berekeningen is uitgegaan van een bepaald niveau van grond-
kosten. Er zijn ook nog berekeningen gemaakt, waarbij dit uitgangspunt 
is verlaten en het rendement is toegerekend aan het in grond en gebouwen 
geïnvesteerde vermogen. Dit is op twee verschillende manieren berekend 
nl.: 
a. het rendement is toegerekend aan grond en bestaande gebouwen, waar-
van de waarde is geschat op f 8 000,- per ha; 
b. het rendement is toegerekend aan grond en bestaande gebouwen 
(f 8 000,- per ha) en de nieuwe investeringen in grond en gebouwen 
(60% van het geïnvesteerde vermogen in ligboxenstal en betonnen ka-
velweg). 
Uit de berekeningen blijktdat bij een aangenomen waarde van f 8 000,-
per ha voor grond en bestaande gebouwen (a) de rentabiliteit bij 4 500 kg 
melk per koe in geen enkele situatie 4% bereikt. Bij beweiding wordt 4% 
bereikt bij 55 ha met 4 700 kg melk en bij 50 ha met 4 900 kg melk per koe. 
In het optimale geval van 66 ha bedraagt de rentabiliteit bij respectievelijk 
4 500, 4 700 en 4 900 kg melk per koe 3,9%, 5,3% en 6,7%. 
Bij zomerstalvoedering wordt alleen bij 4 900 kg melk per koe een ren-
tabiliteit van meer dan 4% bereikt. In het optimale geval van 53,5 ha be-
draagt de rentabiliteit 5,2%. 
De rentabiliteit van het gemiddelde in grond en gebouwen geïnvesteer-
de vermogen na investeringen in nieuwe stallen en betonnen kavelweg (b) 
bedraagt zowel bij beweiding als bij zomerstalvoedering bij 4 500 kg melk 
per koe gemiddeld 3,5%. Voor elke 200 kg melk per koe meer, stijgt de 
rentabiliteit met + 1%. Slechts in het optimale geval bij beweiding (66 ha) 
is de rentabiliteit ruim 1% hoger dan genoemde percentages bij elk p ro -
duktieniveau. 
Indien de verwachte prijssituatie van 1973 in beschouwing wordt geno-
men, blijkt de rentabiliteit aanzienlijk gunstiger te zijn. De rentabiliteit 
van het in grond en bestaande gebouwen geïnvesteerde vermogen (a) stijgt 
namelijk met 2 à 3% bij 4 500 kg melk en met 2,5 à 4% bij 4 900 kg melk 
per koe. 
In het geval van de rentabiliteit van in grond en bestaande gebouwen 
geïnvesteerde vermogen plus nieuwe investeringen in grond en gebouwen 
(b) stijgen de genoemde percentages met 1,5 à 2% bij 4 500 kg melk per 
koe en met 2 à 2,5% bij 4 900 kg melk per koe. 
De nieuwwaarde van de investeringen in nieuwe stallen, kavelweg en 
veestapel bedragen f 500 000,- à f 620 000,-. Bij een waarde van f 8 000,-
per ha voor g»-ond en bestaande gebouwen is het totaal geïnvesteerde ver-
mogen op een melkveebedrijf van 66 ha met weidegang en een arbeidsbe-
zetting van 3 man, + f 1150 000,-. 
Verder is voor dit bedrijf berekend, dat bij een verteerbaar inkomen 
van minimaal f 25 000,-, het eigen vermogen resp. f 610 000,-, f 540 000,-
en f 470 000,- zal moeten bedragen bij een produktieniveau van resp. 
4 500, 4 700 en 4 900 kg melk per koe. Dit eigen vermogen komt neer op 
respectievelijk 52, 46 en 40% van het totaal geïnvesteerde vermogen, zo-
dat resp. 48, 54 en 60% met vreemd vermogen moet worden gefinancierd. 
Nabeschouwing 
Volgens de uitkomsten van deze studie is het mogelijk in het Oldambt 
met melkveehouderij een redelijk inkomen te behalen. De bedrijfsvoering 
wordt echter sterk bemoeilijkt door de voor melkveehouderij ongunstige 
verkavelingssituatie. Hierdoor moeten bijzondere voorzieningen worden 
aangebracht, o.a. een kavelweg, die de bedrijfsresultaten sterk nadelig 
beïnvloeden. Een betere verkavelingssituatie zal dan ook een gunstig ef-
fect hebben op de bedrijfsresultaten. 
De bedrijfsresultaten bereiken slechts een bevredigend niveau indien 
de melkproduktie op een niveau ligt van + 4 800 kg per koe. Dit niveau 
wordt gemiddeld ook op de LEI-studiebedrijven bereikt, zodat deze eis 
realiseerbaar moet worden geacht. 
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Het is echter duidelijk dat voor het bereiken van dit produktieniveau 
een goede vakbekwaamheid en ervaring aanwezig moet zijn. Dit is niet 
altijd het geval en bovendien moet bij overschakeling op melkveehouderij 
de eerste jaren met flinke aanloopverliezen gerekend worden. Hier-
mede dient terdege rekening te worden gehouden, temeer omdat de hoge 
investeringen in een melkveebedrijf dikwijls een groot percentage vreemd 
vermogen noodzakelijk maken. Er moet dan ook voldoende ruimte aanwe-
zig zijn om eventuele verliezen in de aanloopperiode zonder liquiditeits-
moeilijkheden door te komen. 
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HOOFDSTUK I 
Doel en uitgangspunten van het onderzoek 
In deze publikatie zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn 
voor een melkveehouderijbedrijf in het Oldambt. Hierbij is vooral aan-
dacht besteed aan de volgende vragen: 
- Welke oppervlakte is optimaal bij de bestaande gebouwensituatie, waar-
in na verbouwing stalruimte is voor maximaal 70 melkkoeien. 
- Wat is de optimale veebezetting, na bouw van een ligboxenstal bij een 
oppervlakte van 40, 45, 50, 55 en 60 ha indien het melkvee geweid wordt 
en bij 40, 45 en 50 ha indien het melkvee in de weideperiode met vers 
gras op stal wordt gevoerd. 
- Wat is bij de aangehouden uitgangspunten, de optimale combinatie tus-
sen oppervlakte en veebezetting. 
Deze berekeningen zijn uitgevoerd, zowel voor beweiding als zomer-
stalvoedering, bij een tweemans- en een driemansbedrijfsvoering. 
-Er is verondersteld dat de opfok van het jongvee op eigen bedrijf 
plaatsheeft (1,23 grootveeéénheden per melkkoe). De melkproduktie be-
draagt 4 500 kg per koe, maar er zijn ook berekeningen uitgevoerd voor 
4 700 en 4 900 kg melk perkoe.De bedrijfsresultaten zijn berekend op e i -
gendomsbasis, er wordt derhalve aangenomen dat zowel de bedrijfsge-
bouwen als de grond in eigendom zijn van de melkveehouder. Een gede-
tailleerd overzicht van de berekende bedrijfsplannen en bedrijfsuitkom-
sten is vermeld in bijlage h 
Voor een juist begrip en kritische beoordeling van de uitkomsten is 
het noodzakelijk een inzicht te hebben in de aangehouden uitgangspunten 
o.a. betreffende opbrengst per koe, voerkosten, arbeidsaanspraken, 
werktuigencapaciteit enz. 
In de praktijk loopt de bedrijfsvoering van bedrijf tot bedrijf sterk ui t -
een. Gepoogd is deze zo goed mogelijk bij de situatie (verkaveling, enz.) 
op de Oldambtster bedrijven aan te sluiten. 
Gezien e r in het Oldambt weinig weide bed rij ven voorkomen, was het 
niet mogelijk de aangenomen uitgangspunten, zoals opbrengst per koe, 
ZW-opbrengst van het grasland, stik stofbe mest ing enz. te toetsen aan 
empirisch materiaal. De opzet is geweest, uitgangspunten te kiezen, die 
op het grootste deel van de Oldambster weide be drijven gerealiseerd 
zouden kunnen worden. Dit neemt niet weg, dat zowel de uitgangspunten 
als de uitkomsten nooit zonder meer en in alle details van toepassing mo-
gen worden verklaard op een bepaald bedrijf. Elk bedrijf heeft zijn eigen 
bijzondere omstandigheden waarmede bij het opstellen van een bedrijfsplan 
rekening moet worden gehouden. De berekeningen kunnen dan ook slechts 
dienen als oriëntatie omtrent enkele mogelijkheden en te verwachten ont-
wikkelingen op de Oldambtster bedrijven. 
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Er is uitgegaan van een oppervlaktetraject van 35-60 ha. Het land ligt 
bij de huidige verkavelingssituatie in een opstrekkende heerd met een to-
tale lengte van + 5 000 m waarin een kavelweg van + 3 km is geprojek-
teerd 1). De kosten hiervan zijn in de bedrijfsresultaten verrekend. 
Bij de huidige gebouwensituatie is het mogelijk stalruimte te creëren 
voor70 melkkoeien. Als verbouwingskosten inclusief melkstal, vouw-
schuif, mestsilo, voerhekken en voederautomaten is f 1 025,- per koe ge-
rekend. Bovendien zal dan een nieuwe stal voor het jongvee moeten wor-
den gebouwd. De kosten hiervan bedragen f 500,- per dier. De boekwaar-
de van het bestaande bedrijfsgebouw, dat in deze situatie wordt ingebracht 
is gesteld op 30 000 gulden. 
Voor het bouwen van een nieuwe ligboxenstal plus melkstal, vouwschuif 
mestsilo, voerhekken en voederautomaten, is uitgegaan van een investe-
ring van f 30 000 plus f 1100,- per g.v.e. 
Zoals hieronder is aangegeven zijn, voor de bedrijfsvoering in de 
weideperiode, drie methoden onderzocht, nl. beweiding, zomerstalvoede-
ring en een combinatie van beweiding en zomerstalvoedering. 
a. Melkkoeien plus jongvee worden de gehele zomerperiode geweid 
(plannen met een twee- en driemansbedrijfsvoering). 
b. Melkkoeien plus jongvee worden geweid van 1/5 - 15/6 en gedurende 
de weekends. Het overige gedeelte van de weideperiode worden de 
melkkoeien met vers gras op stal gevoerd (tweemansbedrijfsvoering). 
Deze tussenvorm van beweiding en zomerstalvoedering is gekozen in 
verband met de - vooral tijdens de weekends - krappe arbeidsbezet-
ting. 
c. Melkkoeien worden gedurende de weideperiode op stal met vers gras 
gevoerd en het jongvee wordt geweid (driemansbedrijfsvoering). 
Voor de volledige uitgangspunten wordt verwezen naar de hoofdstukken 
VI tot en met VIII. 
1) Een situatieschets van de verkaveling wordt in bijlage 6 gegeven. 
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HOOFDSTUK II 
Bedrijfsuitkomsten van het tweemansbedrijf 
§ 1. V e r b o u w i n g v o o r m a x i m a a l 70 k o e i e n 
Allereerst gaan we uit van een tweemansbedrijf, dat na verbouwing 
van de bedrijfsgebouwen beschikt over een ligboxenstal voor maximaal 
70 melkkoeien. 
Uit grafiek 1 en de bijlagen 1 (1) en 1 (9) blijkt dat het oppervlaktetra-
ject waarbinnen deze 70 melkkoeien kunnen worden gehouden, tussen 36 
en 42 ha ligt in geval van beweiding en tussen 32 en 38 ha in geval van 
zomerstalvoedering. Verdere uitbreiding van de oppervlakte was, bij de 
aangehouden uitgangspunten, niet mogelijk omdat het arbeidsaanbod vol-
ledig is verbruikt in de periode mei/juni. 
Het arbeidsinkomen stijgt bij toenemende oppervlakte binnen de ge -
noemde trajecten van 6 ha zowel bij beweiding als bij zomerstalvoedering 
met + f 7000,-. 
Bij zomerstalvoedering, waarbij in de periode van 1 mei tot 15 juni en 
gedurende de weekends wordt beweid, ligt de optimale bedrijfsgrootte on-
geveer 4 ha lager (38 ha) dan bij beweiding (42 ha). Het arbeidsinkomen 
verschilt echter niet veel. In geval van een melkproduktie van 4 500 kg 
per koe per jaar bedraagt volgens tabel 1 het arbeidsinkomen van de on-
dernemer bij beweiding namelijk f 17 630,- en bij zomerstalvoedering 
f 15 720,-. Een hogere melkproduktie per koe levert uiteraard een even-
redig hoger arbeidsinkomen op. (Zie tabel 1, blz. 17.) 
§ 2 . V e r b o u w i n g of n i e u w b o u w z o n d e r b e p e r k i n g v a n 
s t a l r u i m t e 
Het uitgangspunt, dat in de bestaande gebouwen maximaal stalruimte 
kan worden gebouwd voor 70 melkkoeien, betekent uiteraard een beper-
king van de mogelijkheden. Wat betreft de arbeid en de uitrusting voor 
melken, veeverzorging en graslandexploitatie zou bij de aangehouden 
werkmethoden een grotere veestapel mogelijk zijn. 
Wat zou er nu gebeuren als men in een overigens gelijke situatie zou 
uitgaan van een grotere stalruimte dan 70 koeien bij verbouwing of van 
nieuwbouw, waarbij men vanzelfsprekend vrij is in de bepaling van de 
stalruimte? 
Volgens tabel 1 kunnen bij beweiding slechts 4 koeien meer gehouden 
worden dan de oorspronkelijke 70 koeien. Het arbeidsinkomen stijgt daar-
door nog met f 1000,- in geval van verbouwing, maar is bij nieuwbouw 
f 2 000,- lager in vergelijking met verbouwing met 70 melkkoeien. 
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breiden tot 78 à 80 koeien, afhankelijk van het produktieniveau van de 
koeien. De optimale bedrijfsgrootte hierbij is + 41,5 ha. Indien deze 
koeien in een nieuwe stal geplaatst worden, stijgt het arbeidsinkomen met 
f 2 000,- à f 3 000,- t.o.v. verbouwing met 70 koeien. 
Zou het mogelijk zijn in de bestaande gebouwen stalruimte te scheppen 
voor deze 78 à 80 koeien, dan zou het arbeidsinkomen nog f 2 850,- hoger 
zijn dan de reeds genoemde stijging bij nieuwbouw. 
§ 3. C o n c l u s ie s 
Samengevat is de situatie in geval van beweiding, dat met een in het 
bestaande gebouw omgebouwde stal voor 70 koeien bij 42 ha een arbeids-
inkomen behaald kan worden van f 17 630,- tot f 26 620,- bij resp. 4 500 en 
4 900 kg melk per koe. De beperking van de stalruimte tot 70 koeien 
vormt bij de bestaande verkaveling en de aangehouden organisatie geen 
ernstige belemmering. 
Zomerstalvoedering heeft voordelen in deze situatie. Ongeveer een-
zelfde inkomen als bij beweiding kan worden behaald met 4 ha minder 
grasland. Indien de stalruimte verder kan worden uitgebreid tot + 80 
koeien, kan bovendien bij eenzelfde oppervlakte als bij beweiding (+ 42 ha), 
een hoger inkomen worden behaald. Bij nieuwbouw voor 80 koeien ligt het 
arbeidsinkomen zelfs iets hoger dan bij beweiding met 70 koeien in het be-
staande gebouw. 
Ten aanzien van de verschillen tussen verbouwing van de bestaande 
gebouwen en nieuwbouw kan opgemerkt worden, dat deze nog geen f 3 000,-
bedragen. Dit is althans het geval als men uitgaat van een opbrengstwaar-
de van het bestaande gebouw van f 3O000,-. Indien deze waarde in andere 
bestemmingen niet gerealiseerd kan worden, verandert de situatie natuur-
lijk en wordt verbouw relatief aantrekkelijker. 
Hier staat tegenover, dat nieuwbouw een grotere flexibiliteit geeft voor 
toekomstige uitbreiding en betere mogelijkheden voor een doelmatige in-
richting. Er kunnen bij voorbeeld in de toekomst nieuwe vindingen gedaan 
worden die leiden tot een groter aantal koeien per arbeidskracht, waar-
door de melkveestapel verder uitgebreid moet worden. 
Gezien het relatief geringe verschil in bedrijfsuitkomsten tussen verbouw 
en nieuwbouw en de grote kans dat op vrij korte termijn de melkveestapel 
uitgebreid zal moeten worden om de inkomenspositie te handhaven, lijkt 
het raadzaam af te zien van verbouwing van de bestaande bedrijfsgebouwen 
en direct een nieuwe stal te bouwen. Het kleine financiële nadeel dat deze 
keuze thans tot gevolg heeft kan immers spoedig in een groter voordeel 
veranderen. 
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Bedrijfsuitkomsten van het driemansbedrijf 
§ 1. V e r b o u w i n g v o o r m a x i m a a l 70 k o e i e n 
Uit tabel 2 en grafiek 1 (blz. 15) blijkt duidelijk dat verbouwing van 
de bestaande bedrijfsgebouwen tot een stal met een maximumcapaciteit 
van 70 melkkoeien geen enkel perspectief biedt voor een driemansbedrijf. 
Noch bij beweiding, noch bij zomerstalvoedering bereikt het arbeidsin-
komen een voldoende niveau. Een arbeidsbezetting van 3 man voor maxi-
maal 70 melkkoeien is kennelijk te groot voor een rendabele exploitatie. 
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§ 2. V e r b o u w i n g of n i e u w b o u w z o n d e r b e p e r k i n g v a n 
s t a l r u i m t e 
In grafiek 2 zijn de uitkomsten samengevat voor driemansbedrijven 
met nieuwbouw van een ligboxenstal bij variërende bedrijfsoppervlakte, 
in geval de melkproduktie 4 500 kg melk per koe bedraagt. Uit deze gra-
fiek blijkt duidelijk, dat bij zomerstalvoedering op dezelfde oppervlakte 
meer vee kan worden gehouden. Bij gelijke veestapel is er ongeveer 
10 ha verschil in benodigde oppervlakte. 
Het hoogste arbeidsinkomen wordt bij beweiding bereikt bij 66 ha met 
18 
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115 koeien en bij zomerstalvoedering bij 53,5 ha met 124 koeien (tabel 2). 
Het arbeidsinkomen in geval van beweiding en een nieuwe stal bedraagt 
bij 66 ha f 27 510,- bij een melkproduktie van 4 500 kg per koe. In geval 
van zomerstalvoedering en een nieuwe stal bedraagt het arbeidsinkomen 
bij 53,5 ha f 21690,- bij 4 500 kg melk per koe. 
Evenals bij de tweemansbedrijven zijn de verschillen in arbeidsinko-
men tussen nieuwbouw en verbouwing nog geen f 3 000,- in het nadeel van 
nieuwbouw. Afgezien van het feit of verbouwing tot een stal voor meer 
dan 100 koeien binnen de bestaande bedrijfsgebouwen mogelijk is, gelden 
ook hier dezelfde overwegingen als in § 3 van het vorige hoofdstuk die 
pleiten voor nieuwbouw. 
Het systeem van beweiding levert bijna f 6 000,- arbeidsinkomen meer 
op dan zomerstalvoedering bij de voor elk systeem geldende optimale 
bedrijfsgrootte. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij de berekenin-
gen ervan is uitgegaan dat het water niet brak is, zodat er pompen ge-
plaatst kunnen worden. Wel is met de mogelijkheid rekening gehouden, 
dat in tijden van droogte water naar het land gebracht moet worden. 
Hiervoor is bij beweiding een watertank met drinkbakjes aanwezig. 
Mocht eventueel door het brak zijn van het water toch bij beweiding wa-
ter naar het land moeten worden gebracht, dan vervallen de weidepompen 
en zullen watertanks moeten worden aangeschaft. De extra kosten hier-
van zullen + f 16,- per koe bedragen. 
Voorts dient bij de vergelijking tussen zomerstalvoedering en bewei-
ding opgemerkt te worden, dat de verdere technische ontwikkelingen bij 
het melken in het voordeel zullen werken van het melken op stal. In de 
toekomst zal dan 09k waarschijnlijk het voordelig verschil in bedrijfsre-
sultaat van beweiding t.o.v. zomerstalvoedering kleiner worden. 
Bij de bepaling van het optimale aantal koeien bij de diverse opper-
vlakten is ervan uitgegaan dat de laatst toegevoegde koeien nog minstens 
een arbeidsinkomen van f 150,- per koe per jaar moeten opleveren in 
verband met de te dekken kosten van arbeid, bedrijfsleiding en onderne-
mersrisico. In grafiek 2 is met kruisjes aangegeven wanneer het punt be-
reikt wordt dat de toevoeging aan het arbeidsinkomen per extra koe be-
neden deze f 150,- daalt. 
In de grafieken 3 en 4 wordt voor resp. beweiding en zomerstalvoede-
ring aangegeven hoe het verloop is van het extra arbeidsinkomen per koe 
bij toeneming van de veestapel, indien de melkproduktie 4 500 kg per koe 
bedraagt. Uit grafiek 3 blijkt bij voorbeeld dat bij 60 ha met beweiding de 
toevoeging aan het arbeidsinkomen beneden f 150,- per koe daalt bij uit-
breiding boven 108 melkkoeien. Uit grafiek 4 blijkt dat bij 50 ha met zo-
merstalvoedering het extra arbeidsinkomen eveneens boven 108 koeien 
beneden f 150,- per koe daalt. 
Overigens is, zoals reeds is vermeld, de optimale bedrijfsgrootte nog 
niet bereikt bij 50 en 60 ha in geval van resp. zomerstalvoedering en be-
weiding. Uit grafiek 2 en tabel 2 blijkt dat dit het geval is bij 53,5 ha met 
124 koeien in geval van zomerstalvoedering en bij 66 ha met 115 koeien 
in geval van beweiding. 
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§ 3 . C o n c l u s i e s 
Wanneer de bestaande bedrijfsgebouwen in het Oldambt bij verbouwing 
tot ligboxenstal slechts een capaciteit hebben voor maximaal 70 melk-
koeien, dan is een arbeidsbezetting van 3 man te groot voor een rendabe-
le bedrijfsvoering. 
De optimale bedrijfsgrootte in geval van beweiding bedraagt bij bewei-
ding 66 ha met 115 melkkoeien en bij zomerstalvoedering 53,5 ha met 
124 melkkoeien. Het arbeidsinkomen bedraagt dan resp. f 27 510,- en 
f 21690,- bij 4 500 kg melk per koe, indien uitgegaan wordt van nieuw-
bouw. 
Het is zeer twijfelachtig of bij verbouwing deze aantallen koeien ge-
plaatst kunnen worden binnen de bestaande bedrijfsgebouwen. Bovendien 
bedraagt het verschil met nieuwbouw nog geen f 3 000,-, zodat aan nieuw-
bouw de voorkeur gegeven moet worden boven verbouwing, gezien ook de 
veel grotere flexibiliteit die er dan bestaat voor verdere uitbreiding en 
modernisering. 
Het verschil in arbeidsinkomen tussen beweiding en zomerstalvoede-
ring bedraagt bijna f 6 000,- in het voordeel van beweiding. De optimale 
bedrijfsgrootte bij beweiding is echter 12,5 ha groter dan bij zomerstal-
voedering. Het hangt derhalve van de beschikbare oppervlakte af welk 
systeem de voorkeur verdient. Bij relatief weinig grond komt zomerstal-
voedering het eerst in aanmerking. Verder spelen bij deze vergelijking 
natuurlijk ook de ingecalculeerde kosten voor de grond een rol. Naarma-




Vergelijking tussen twee- en driemansbedrijven 
§ 1. B e d r i j f s r e s u l t a t e n 
Een uitvoerig overzicht van de bedrijfsresultaten op twee- en drie-
mansbedrijven bij variërende oppervlakte en aantal melkkoeien wordt 
zowel in geval van beweiding als in geval van zomerstalvoedering in bij-
lage 2 gegeven. 
Tabel 3 laat in het kort enige bedrijfsuitkomsten zien voor het twee-
mansbedrijf en tabel 4 voor het driemansbedrijf in geval de melkproduk-
tie 4 500 kg melk per koe bedraagt. 
Tabel 3. Bedrijfsresultaten van het tweemansbedrijf in geval van 
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Tabel 4. Bedrijfsresultaten van het driemansbedrijf in geval van nieuw-













































Uit de tabellen blijkt dat in geval van beweiding het arbeidsinkomen 
van de ondernemer op het driemansbedrijf eerst bij 60 ha het niveau van 
24 
18 000 à 20 000 gulden bereikt, dat op het tweemansbedrijf bij + 42 ha 
wordt bereikt. Op het tweemansbedrijf is dit het maximaal haalbare in-
komen, op het driemansbedrijf is echter verdere uitbreiding tot 66 ha 
rendabel, waarbij het arbeidsinkomen ruim f 27 000,- bedraagt. 
In geval van zomerstalvoedering wordt een arbeidsinkomen van 
f 18 000,- à f 20 000,- bereikt bij 41,5 ha op het tweemansbedrijf en bij 
ruim 50 ha op het driemansbedrijf. Verdere uitbreiding is op het dr ie-
mansbedrijf slechts beperkt mogelijk, omdat bij 53,5 ha het optimum 
reeds wordt bereikt met een arbeidsinkomen van f 21690,-. 
De keuze van het voedersysteem in de zomer en van de arbeidsbezet-
ting hangt derhalve sterk af van de beschikbare oppervlakte. Bij relatief 
veel grasland lijkt beweiding de beste kansen te bieden op een goed ar-
beidsinkomen, maar bij relatief weinig grasland verdient zomerstalvoe-
dering de voorkeur. 
De hoogte van de berekende arbeidsinkomens bij 4 500 kg melk per 
koe is niet erg bevredigend. Uit bijlage 2 blijkt dat het arbeidsinkomen 
bij een hoger produktieniveau een flinke stijging laat zien. Uit gegevens 
van een groot aantal modern gevoerde LEI-studiebedrijven blijkt dat een 
hogere melkproduktie dan 4 500 kg per koe wordt gerealiseerd. Tevens 
is echter gebleken dat overschakeling op een nieuw bedrijfssysteem, ge-
paard gaande met een flinke uitbreiding van de melkveestapel, behoorlij-
ke aanloopverliezen kan veroorzaken. Eerst na + 5 jaar blijken de be-
drijfsresultaten in vele gevallen op het verwachte peil te komen. 
Gezien de geringe ervaring met melkveehouderij en de noodzakelijke 
aanloopperiode moet in het Oldambt dan ook gerekend worden op minder 
goede bedrijfsresultaten in de eerste jaren na overschakeling dan theo-
retisch mag worden verwacht. De slechte verkavelingssituatie levert 
hierbij extra problemen op. In deze publikatie is weliswaar met deze 
slechte verkaveling rekening gehouden, maar verwacht mag worden dat 
overschakeling op melkveehouderij extra moeilijk zal zijn door deze ver-
kavelingssituatie. 
§ 2. V o e d e r w i n n i n g 
Tabel 5 geeft een overzicht van de voerkosten per koe en van de voe-
derwinning op de twee- en driemansbedrijven met beweiding en zomer-
stalvoedering bij een melkproduktie van 4 500 kg per koe. Een uitvoeri-
ger overzicht van deze gegevens alsmede van andere produktieniveaus 
(4 700 en 4 900 kg melk per koe) wordt in bijlage 3 gegeven. 
(Tabel 5 zie blz. 26.) 
Volgens deze tabel blijken de voerkosten per koe tussen de tweemans-
bedrijven met beweiding en zomerstalvoedering weinig uiteen te lopen. 
De hoeveelheid gewonnen droge stof uit ruwvoer is eveneens vrijwel ge-
lijk en schommelt om 8 kg per g.v.e. per dag. 
Op de driemansbedrijven is er echter een aanmerkelijk verschil tus-
sen de bedrijven met beweiding en zomerstalvoedering. In geval van be-
weiding dalen de voerkosten per koe bij vergroting van de oppervlakte en 
wordt per koe meer gemaaid. Bij zomerstalvoedering vormt bij de aan-
25 
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gehouden mechanisatie de arbeidsvoorziening een knelpunt. De benodigde 
arbeid voor het zomerstalvoeren laat onvoldoende tijd over voor de win-
ning van wintervoer. Daardoor wordt er in het geval van zomerstalvoe-
dering per koe minder gemaaid voor de stalperiode naarmate de bedrijfs-
oppervlakte groter wordt, terwijl dit bij beweiding juist andersom is. 
§ 3 . A r b e i d s i n k o m e n v a n de o n d e r n e m e r in 1 9 7 3 
De in deze publikatie vermelde arbeidsinkomens van de ondernemer 
zijn gebaseerd op het prijspeil 1971/72. 
Sindsdien zijn de prijzen van melk, gebruiksvee, nuchtere kalveren 
en krachtvoer, de arbeidslonen, de gebouwen- en algemene kosten aan-
merkelijk gewijzigd. Om nu te weten hoe groot het arbeidsinkomen van 
de ondernemer bij een gelijk bedrijfsplan in 1973 zal bedragen, zijn aan-
vullende berekeningen gemaakt, waarbij ervan is uitgegaan dat: 
- de melkprijs met f 5,50 per 100 kg en de omzet en aanwas met f 50,-
per koe wordt verhoogd; 
- de prijs van krachtvoer met f 2 , - per 100 kg wordt verlaagd; 
- de loonkosten met 30% en de gebouwen- en algemene kosten met 10% 
worden verhoogd; 
- verder is verondersteld, dat alle overige prijzen gelijk zijn gebleven. 
De uitkomst van deze berekeningen is gegeven in bijlage 4. Hieruit 
blijkt dat door deze prijswijzigingen bij het tweemansbedrijf en 70 melk-
koeien het inkomen van de ondernemer met ca. f 160,- per koe wordt 
verhoogd. Voor het driemansbedrijf met weidegang is de stijging van het 
arbeidsinkomen van de ondernemer bij 40 ha ca. f 100,- en bij 66 ha ca. 
f 150,- per koe. Bij zomerstalvoedering is de inkomensstijging bij 40 ha 
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ca. f 110,- en 53 ha ca. f 170,- per koe. Deze bedragen hebben betrekking 
op een melkgift per koe van 4 500 kg, voor elke 200 kg melk meer tot 
4 900 kg worden deze bedragen met ca. f 10,- verhoogd. 
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HOOFDSTUK V 
De rentabiliteit van het in grond en gebouwen 
geïnvesteerde vermogen op het driemansbedrijf 
De rentabiliteit is op twee verschillende manieren berekend, nl.: 
a. het rendement is toegerekend aan grond en de bestaande gebouwen, 
waarbij de rente van de nieuwe investeringen voor gebouwen en beton-
nen kavelweg als kosten zijn gerekend en 
b. het rendement is toegerekend aan grond, bestaande gebouwen en de 
nieuwe investeringen. 
Voor de bestaande gebouwen is bij de begrotingen uitgegaan van een 
waarde van f 30 000,-. Voor nieuwe investeringen in een ligboxenstal is 
een vast bedrag van f 30 000,- plus f 1100,- per g.v.e. gerekend. Verder 
is nog rekening gehouden met het aanleggen van een betonnen kavelweg 
à f 2 000,- per ha. Voor grond is in de begrotingen steeds f 6 500,- per 
ha gerekend. 
De jaarlijkse kosten zijn bij de bestaande gebouwensituatie gesteld op 
12%, waarvan 4,2 (60% van 7%) rente, 5% afschrijving en 2,8% voor on-
derhoud en verzekering en voor de nieuw te bouwen ligboxenstal op 11% 
waarvan 4,2% rente, 5% afschrijving en 1,8% onderhoud en verzekering. 
Voor kosten van bedrijfsleiding is f 100,- per koe ingecalculeerd. 
Een overzicht van deze berekeningen is gegeven in bijlage 5. 
Voor het uitdrukken van het rendement in een percentage van het ge-
investeerde vermogen is de waarde van grond en bestaande gebouwen, in 
tegenstelling tot de begrotingen, gesteld op f 8 000,- per ha. Dit was on-
geveer de gemiddelde prijs die in de herfst van 1970 werd betaald. 
Voor de berekening waarbij het rendement is toegerekend aan grond, 
bestaande gebouwen en nieuwe investeringen, is het gemiddeld geïnves-
teerde vermogen gesteld op waarde van de grond en bestaande gebouwen 
(f 8 000,- per ha) plus 60% van het geïnvesteerde vermogen in ligboxen-
stal en betonnen kavelweg. 
In tabel 6 wordt de berekende rentabiliteit van het in grond en be-
staande gebouwen geihvesteerde vermogen weergegeven voor driemans-
bedrijven. 
Uit deze tabel blijkt, dat bij een aangenomen waarde van f 8 000,- per 
ha voor grond en bestaande gebouwen de rentabiliteit bij 4 500 kg melk 
per koe in alle situaties beneden 4% blijft. 
Bij een melkproduktie van 4 700 kg melk per koe bedraagt de rentabi-
liteit bij weidegang boven 55 ha meer dan 4% en bij de optimale bedrijfs-
grootte van 66 ha zelfs 5,3%. In geval van zomerstalvoedering blijft de 
rentabiliteit ook hier beneden 4%. 
Bedraagt de melkproduktie 4 900 kg melk per koe, dan varieert de ren-
tabiliteit bij weidegang van 4,1% bij 50 ha tot 6,7% bij 66 ha. In geval van 
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zomerstalvoedering bedraagt de rentabiliteit + 5% in het traject van 45 
tot 53,5 ha. 
Tabel 6. Rentabiliteit van in grond en bestaande gebouwen geïnvesteerde 
vermogen 
Netto-rende-
ment van grond 
en bestaande 
gebouwen in 











Kg m e l k p e r koe 
Weidegang 
50 , - ha 3 man 
5 5 , - ha 3 man 
6 6 , - ha 3 man 
4 500 4700 4 900 
109 216 329 
192 308 420 
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De rentabiliteit van het in grond en bestaande gebouwen geïnvesteerde 
vermogen plus nieuwe investeringen in een ligboxenstal en kavelweg is 
in tabel 7 gegeven. Hierbij is evenals in het voorgaande voor de grond 
en bestaande gebouwen uitgegaan van f 8 000,- per ha. Het gemiddelde 
geïnvesteerde vermogen in de nieuwe ligboxenstal en kavelweg is 60% 
van de bouw- en aanlegkosten. 
Verder zijn in de tabel nog de totale investeringen voor ligboxenstal, 
kavelweg, veestapel en werktuigen incl. trekkers gegeven. Hierin zijn 
dus de grond en de bestaande gebouwen niet begrepen. (Tabel 7, zieblz.30.) 
Uit genoemde tabel blijkt dat bij 4 500 kg melk per koe de rentabiliteit 
van het gemiddeld in grond en gebouwen geïnvesteerde vermogen na in-
vesteringen in nieuwe stallen + 3,5% bedraagt. Voor elke 200 kg melk 
per koe meer stijgt de rentabiliteit met + 1%. Alleen bij de optimale be-
drijfsgrootte van 66 ha bij beweiding en een arbeidsbezetting van 3 man 
is de rentabiliteit ruim 1% hoger. 
De nieuwwaarde van de investeringen in nieuwe stallen, kavelweg, vee-
stapel en werktuigen bedraagt 500 000 à 600 000 gulden. 
In tabel 8 is een overzicht gegeven van het geïnvesteerde vermogen 
in grond en bestaande gebouwen plus nieuwe investeringen, waarbij de 
waarde van grond en bestaande gebouwen is gesteld op f 8 000,- per ha. 
Voor de berekening van het eigen en het vreemde vermogen en de 
financiering hiervan is als uitgangssituatie genomen de optimale bedrijfs-
grootte van 66 ha met weidegang en een arbeidsbezetting van 3 man. 
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grond en gebouwen een hypotheek kan worden verkregen met een rente-
voet van 8,25%; over de rest van de boekwaarde van grond en gebouwen 
kan een tophypotheek worden verkregen met een rentevoet van 9%. De af-
lossing is over de eerste vijf jaren 2% per jaar en daarna 3% per jaar. 
Voor het verteerbaar inkomen (zonder aftrek van ink.bel., AOW, verze-
keringen, enz.) is gesteld dat dit niet minder dan f 25 000,- mag bedragen. 
(Tabel 8 zie blz. 31.) 
Uitgaande van een verteerbaar inkomen van minimaal f 25 000,- zal 
het eigen vermogen, bij een melkgift van 4 500 kg per koe ca. f 570 000,-
en het vreemd vermogen ca. f 610 000,- bedragen, wat neerkomt op ca. 
49% eigen vermogen en ca. 51% vreemd vermogen. Verder blijkt uit de 
berekeningen, dat voor elke 200 kg melk per koe meer, bij een verteer-
baar inkomen van f 25 000,-, er ca. f 66 000,- meer vreemd vermogen 
kan worden opgenomen, wat neerkomt op 5 à 6% minder eigen vermogen. 
Een berekening van het verteerbaar inkomen wordt in tabel 9 gegeven. 
Tabel 9. Berekening van verteerbaar inkomen op een melkveebedrijf van 
66 ha met weidegang en een arbeidsbezetting van 3 man 
Kg melk per koe 4 500 4 700 4 900 
Rente: eerste hypotheek 8,25% 46 448 46448 46 448 
tophypotheek 9% 542 6 596 12 577 
Aflossing: hypotheek 2% 11380 
Totale rente en aflossingsverplichtingen 58 370 
Beschikbaar uit afschrijvingen 1) en bere-
kende rente van het geïnvesteerd vermogen 55 860 
Tekort 2 510 
Arbeidsinkomen van de ondernemer 27 510 











AOW, verzekeringen, enz.) 25 000 25 000 25 000 
1) In deze afschrijvingen zijn niet begrepen de afschrijvingen op werk-
tuigen en trekkers, deze moeten dienen ter vervanging van oude of 
verouderde werktuigen. 
In tabel 10 wordt de berekende rentabiliteit van het in grond en be-
staande gebouwen (aangenomen waarde f 8 000,-) ên van het in grond en 
bestaande gebouwen plus nieuwe investeringen geïnvesteerde vermogen 
weergegeven, waarbij is uitgegaan van prijsverwachtingen zoals die in 
§ 3 van hoofdstuk IV zijn gegeven. 
(Tabel 10 zie blz. 33.) 
Uit deze tabel blijkt dat bij de aangehouden prijzen voor 1973 de ren-
tabiliteit van in grond en bestaande gebouwen geïnvesteerde vermogen 
met ca. 2 tot 3% bij 4 500 kg melk in ca. 2,5 tot 4,0% bij 4 900 kg melk is 
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Tabel 10, Rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen in grond en 
bestaande gebouwen en in grond en bestaande gebouwen plus 
nieuwe investeringen 
Rentabiliteit van in 
grond en bestaande 
gebouwen geïnves-
teerd vermogen 
Rentabiliteit van in 
grond en bestaande 
gebouwen plus nieuwe 
investeringen, geïn-
vesteerd vermogen 
Kg melk per koe 
Weidegang 
50,- ha 3 man 
55,- ha 3 man 
66,- ha 3 man 
Zomerstalvoedering 
45 , - ha 3 man 
50,- ha 3 man 












































Voor grond en bestaande gebouwen plus nieuwe investeringen zijn de-
ze percentages resp. ca. 1,5 à 2,0% en ca. 2,0 à 2,5%. 
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HOOFDSTUK VI 
De grasproduktie, maaischema en het rundvee 
§ 1 . De g r a s p r o d u k t i e en h e t m a a i s c h e m a 
De grasproduktie bij beweiding is gesteld op maximaal 5 670 kg ZW 
bruto bij een stikstofbemesting van 320 kg N per ha. Bij een stikstofgift 
van 160-240 en van 240-320 kg N per ha is rekening gehouden met een 
afnemend stikstofeffect van 6,5 tot 5 kg ZW bruto per kg N. Voor de g ras -
produktie bij zomerstalvoedering is bij een stikstofbemesting van 320 kg 
N, 5 970 kg ZW bruto aangehouden met een stikstofeffect van resp. 5,25 
en 6,85 kg ZW bruto per kg N bij een stikstofbemesting van 240-320 kg N 
en 160-240 kg N. 
Verder is gesteld dat 38% van de totale grasproduktie ter beschikking 
komt in de periode 1/5 - 15/6, 27 1/2% in de periode 16/6 - 31/7, 22% 
in de periode 1/8 - 15/9 en 12 1/2% in de periode 16/9 - 27/10. 


























§ 2. He t r u n d v e e 
Bij de berekening van de voederbehoefte is de weideperiode gesteld 
op 180 dagen en de stalperiode op 185 dagen. Er is gerekend met een 
melkvee-/jongveeverhouding van 1,23 g.v.e. per melkkoe wat overeen-
komt met 5,5 stuks jongvee per 10 melkkoeien. 
Voor de weideperiode is de voederopneming uit gras per g.v.e. per 
dag bij beweiding (zowel bij de tweemans- als driemansbedrijfsvoering) 
gesteld op 9,5 kg ZW bruto plus 1 kg droge pulp. Bij zomerstalvoedering 
in geval van de driemansbedrijfsvoering, bedraagt de voederopneming 
uit gras 7,2 kg ZW bruto plus 2 1/2 kg droge pulp. Bij de tweemansbe-
drijfsvoering en zomerstalvoeren is gesteld dat in de periode 1/5 - 15/6 
en in de weekends de koeien geweid worden op de dichtbij gelegen perce-
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len. Ze worden dan op stal gemolken. Het jongvee wordt in alle gevallen 
geweid. 
De aangehouden verliezen zijn bij: 
beweiding zomerstalvoeren 
: 1/5 - 31/7 
1/8 - 15/9 







De voederbehoefte per g.v.e. in de stalperiode is op grond van de voe-
dernormen berekend. Voor verliezen, verspilling enz. is 10% gerekend. 
Bij het stellen van de maximale hoeveelheid droge stof uit hooi en kuil 
in het rantsoen is uitgegaan van 9,5 kg bruto per g.v.e. per dag. 
De wijze waarop in de voederbehoefte gedurende de stalperiode wordt 
voorzien, is bepaald met behulp van de lineaire programmering. Daarbij 
zijn bepaalde eisen gesteld, ten einde een veevoeder-technisch verant-
woord rantsoen te bereiken. Deze eisen zijn vermeld in tabel 11. 



























1) Inclusief 10% verliezen. 
Voor de samenstelling van het voederrantsoen kan met inachtneming 
van de vermelde beperkingen een keuze worden gedaan uit verschillende 
soorten voedermiddelen. Een overzicht van de voederwaarde van ruw-
voer en krachtvoer is opgenomen in tabel 12 (zie blz. 36.) 
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Tabel 12. Samenstelling en prijzen van voedermiddelen 
Hooi eigen bedrijf 






































1) Incl. 25% verliezen 
Bij het vaststellen van de opbrengst per koe is van de volgende op-
brengst- en kostenverwachtingen uitgegaan. 
Opbrengsten per koe plus bijbehorend jongvee 
Aantal g.v.e. per melkkoe 1,23 
Aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien 5,5 
Melk 4 500 kg à f 40,- per 100 kg melk met 4% vet 1 800 
Omzet en aanwas 370 
Totale geldopbrengst 2170 
Directe kosten per koe plus bijbehorend jongvee 
Opfokko sten kalve ren 51 
Strooisel 25 
Kosten van veearts, fokvereniging enz. 75 
Rente levende inventaris 126 
Totale kosten 277 
Saldo per melkkoe plus bijbehorend jongvee 
(exclusief bijkomende voerkosten) 1893 2) 
In deze begrotingen is gerekend met een wintermelkproduktie van 48%. 
Het hierbij behorende afkalfpatroon is mei 5%, juni 1%, september 4%, 
oktober 12%, november 15%, december 15%, januari 14%, februari 14%, 
maart 15% en april 8%. 
De produktie van mengmest in de stalperiode is gesteld op 9 ton per 
g.v.e. en in de weideperiode bij stalvoeren op 7,3 ton per g.v.e. 
1) Bij beweiding f 15 , - en bij zomerstalvoedering f 25 , - . 
2) Bij 4 700 kg melk is het saldo per melkkoe f 80,- hoger en bij 4 900 kg 
f 160,- hoger. 
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HOOFDSTUK Vu 
Arbeidsaanbod en arbeidsverbruik 
§ 1. A r b e i d s a a n b o d 
Het arbeidsaanbod per man is vastgesteld op 2 276 uur voor een vijf-
daagse werkweek. Bovendien zijn per man per jaar nog 125 overuren 
toegestaan. Voor veeverzorging tijdens de weekends zal beurtelings ge-
werkt moeten worden, wat in de programmering niet als een beperking 
is opgenomen. 
Voor algemene uren is in alle plannen met 1 000 uur gerekend, waar-
van minimaal 250 uren in de weideperiode en 350 in de stalperiode moe-
ten vallen. Onder algemene uren wordt hier verstaan, uren voor werk-
zaamheden, die niet sterk aan bepaalde tijdstippen van de dag of bepaal-
de perioden van het jaar zijn gebonden, en niet direct afhankelijk zijn van 
de samenstelling van het bedrijfsplan (bouwplan, omvang en samenstel-
ling van de veestapel) zoals schuur- en erfwerkzaamheden, onderhoud 
van gebouwen, werktuigen en afrastering en dergelijke. 
§ 2 . De a r b e i d s o r g a n i s a t i e 
a. Het melken en de veeverzorging 
Voor het melken en de veeverzorging in de weideperiode is van de 
volgende mogelijkheden uitgegaan. 
1. Melkkoeien plus jongvee worden de gehele weideperiode geweid (plan-
nen met een twee- en driemansbedrijfsvoering). 
2. Melkkoeien plus jongvee worden geweid van 1/5 - 15/6 en gedurende 
de weekends, het overige gedeelte van de weideperiode worden de 
melkkoeien op stal gevoerd (tweemansbedrijfsvoering). 
3. Melkkoeien worden gedurende de weideperiode op stal gevoerd en het 
jongvee wordt geweid (driemansbedrijfsvoering). 
In de onder 1 genoemde situatie wordt in de weideperiode in een vaste 
doorloopmelkstal op het land gemolken. Er wordt gemolken in een melk-
tank, welke voor het transport op wielen is gemonteerd. In de situaties 
onder 2 en 3 wordt het gehele jaar op stal in een doorloopmelkstal ge-
molken. Tijdens het melken wordt krachtvoer volgens rantsoen verstrekt, 
' s Zomers droge pulp. Het reinigen van de melkmachine geschiedt auto-
matisch. Het uitmesten van de stal geschiedt met een vouwschuif. Voor 
het ruwvoer zijn voerhekken aanwezig. 
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Uitgaande van 70 melkkoeien is de arbeidsbehoefte per dag in m.u. 
In de stalperiode voor: 
melken 











melkvee ophalen en verweiden 
verzorging kalveren 
overige verzorging 
transport 6 km à 12 km per uur 
Totaal 











































In de weideperiode bij stalvoede-
ring voor: 
melken 






















b. De ruwvoederwinning 
Na het maaien met de cyclomaaier wordt het hooigras enige keren 
met de schudder bewerkt. Na het wiersen wordt het hooi met de opraap-
wagen en hooiblazer ingeschuurd. 
Het gras voor de kuil wordt met de cyclomaaier gemaaid, enige keren 
geschud, op wiersen gebracht en met de opraapwagen ingekuild. 
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De arbeidsbehoefte bij de voederwinning is als volgt. 
Maaien 
1 x schudden 
3 x schudden 
2 x schudden 
Wiersen 
Laden, transport en lossen met opraapwagen 
Voor- en nawerk 















c. Het verzorgen van het grasland 
Er is van uitgegaan, dat de gehele oppervlakte grasland één keer ge-
maaid moet worden. Voor zover het maaien voor hooi en kuil hiertoe 
niet toereikend is , zal de resterende oppervlakte gebloot worden. Verder 
moet de gehele oppervlakte worden gerold en bij beweiding tweemaal de 
oppervlakte worden gesleept. Het sloten geschiedt in loonwerk à f 35,-
per ha, terwijl bovendien nog 1 m.u. per ha door het eigen personeel aan 
het sloten wordt besteed. 
De arbeidsbehoefte bij de graslandverzorging is als volgt: 
bossen maaien 1) 
rollen 
slepen 1) 





















per ha grasland 
Ï 
T 
Bij de bemesting is uitgegaan van 3 stikstoftrappen nl. 160, 240 en 
320 kg N per ha. 
Fosfaat wordt gestrooid naar een hoeveelheid van 50 kg per ha. De 
berekende prijzen zijn voor: 
stikstof 90 cent per kg zuiver 
fosfaat 67 cent per kg zuiver. 
1) Bij zomerstalvoedering vervallen deze werkzaamheden. 
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HOOFDSTUK Vin 
Niet toegerekende kosten 
Bij de bedrijfsplannen is uitgegaan van de volgende werktuigeninven-











Hooiventilator met kanalen en 
motor 
Hooiblazer plus eindverdeler 




Bij beweiding komt hier nog bij: 
afrastering 
weidepompen 
























































De nieuwwaarde van de werktuigeninventaris is bij beweiding voor een 
tweemansbedrijf gesteld op f 64 300,- en voor een driemansbedrijf op 
f 74 800,-, bij stalvoedering voor een tweemansbedrijf op f 66 600,- en 
voor een driemansbedrijf op f 67 700,- 1). 
Voor werktuigkosten (afschrijving, rente en onderhoud) is 13% van de 
nieuwwaarde plus f 30,- per ha gerekend. Bovendien bij stalvoeren nog 
1) Indien het water brak is zullen bij beweiding voor het twee- en dr ie-
mansbedrijf nog 2 watertanks met een nieuwwaarde van f 8 000,- moe-
ten worden aangeschaft. Voor het tweemansbedrijf met gedeeltelijke 
stalvoedering waarbij de koeien van 1/5 - 1/6 en tijdens de weekends 
geweid worden nog 1 watertank met een nieuwwaarde van f 4 000,-. 
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f 5,- per koe extra. 
Voor trekkracht is voor het tweemansbedrijf een trekker van 45 en 
50 pk aanwezig met een totale nieuwwaarde van f 32 500,- en voor het 
driemansbedrijf een trekker van 45, 50 en 60 pk met een totale nieuw-
waarde van f 51000,-. 
Voor trekkrachtkosten (afschrijving, rente, onderhoud en brandstof) is 
17% van de nieuwwaarde plus f 30,- per ha. Bovendien bij zomerstalvoe-
dering nog f20 , - per koe extra. 
De waarde van de grond is gesteld op f 6 500,- per ha, voor de kosten 
is gerekend met een rentepercentage van 3. Er zal een kavelweg van + 
3 km moeten worden aangelegd. Deze kan bestaan uit een betonpad van 
2,10 m breed en 12 cm dik. De kosten hiervan zijn begroot op f 120,-
per ha. 
Voor grond en waterschapslasten inclusief drainage is f 135,- per ha 
aangehouden. Voor de huisvesting van het rundvee is van de volgende 
mogelijkheden uitgegaan. 
a. Verbouwing van de bestaande gebouwen tot ligboxenstal voor het 
melkvee en daarnaast een nieuwe jongveestal. Voor verbouwingskos-
ten incl. melkstal, vouwschuif, mestsilo, voederautomaten en voer-
hekken is f 1025,- per koe gerekend, met als jaarkosten 12%. 
Voor de te bouwen jongveestal is f 500,- per dier aangenomen, jaar-
kosten 11%. 
De waarde van het rompgebouw is geschat op f 30 000,-, jaarkosten 
12%. 
b. Voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal, inclusief melkstal, vouw-
schuif, mestsilo, voederautomaten, voerhekken enz. is een vast be-
drag van f 30 000,- gerekend plus f 1100,- per g.v.e. De jaarkosten 
zijn gesteld op 11%. 
Voor arbeidsloon, incl. sociale lasten van de werknemers is f 14 560,-
per arbeidskracht gerekend en voor overuren f. 8,- per uur. 
De overige niet-toegerekende kosten zijn gesteld op f 3 000,- plus 
f 40,- per koe. Onder deze kosten vallen water, elektriciteit, telefoon, 
administratiekosten, verzekeringen, abonnementen, autokosten enz. 
Verder is ervan uitgegaan dat bij zomerstalvoedering één maal in de 
10 jaar het grasland gescheurd en opnieuw ingezaaid moet worden. De 
kosten hiervan inclusief zaaizaad zijn becijferd op f 30,- per ha. 
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51 
BIJLAGE 1 8 
Kosten en opbrengsten (weidegang) 
Variërende oppervlakte en veebezetting 
Arbeidsbezetting 2 man 3 man 
Oppervlakte in ha 42,60 66,-
Aantal melkkoeien 74 115 
Opbr. melkkoeien minus dir.kosten excl. voerkosten 144 596 224 710 
Voerkosten 38 273 59 297 
Kunstmest 13 696 21219 
Algemene kosten 5 960 7 600 
Werktuig-en trekkrachtkosten 16 440 22 354 
Grond- en waterschapslasten incl. drainage 5 751 8 910 
Sloten (loonwerk) 1491 2 310 
Grond f 195,- per ha 8 307 12 870 
Gebouwenkosten (ligb.stal i.d. best.gebouwen) 14 957 21128 
Gebouwenkosten (nieuw te bouwen ligb.stal) (17 822) (23 874) 
2 melkstallen + betonplaat 1000 1000 
Kosten betonpad f 120,- per ha 5112 7 920 
Arbeidskosten f 1 4 560.- per man plus overuren 14 920 29 840 
Totale kosten (ligb.stal i.d. best.gebouwen) 125 907 194 448 
" (nieuw te bouwen ligb.stal) 128 772 197 194 
Arbeidsinkomen v.d. ondernemer (ligb.stal i.d. best.geb.) 
bij 4 500 kg melk per koe 18 690 30 260 
" 4 700 " " " " 23 460 37 660 
" 4 900 " " " " 27 680 44 970 
Arbeidsinkomen v.d. ondernemer (nieuw te bouwen ligb.stal) 
bij 4 500 kg melk per koe 15 820 27 510 
" 4 700 " . " " " 20 590 34 910 
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Aantal melkkoeien en arbeidsinkomen van de ondernemer bij de verschillende moge-
lijkheden 
Weidegang 
O p p e r -
v l a c v i ^ 
in ha 
Aanta l 
m e l k -
koe ien 
4 500 kg m e l k p e r 
1) 4 2 , -
1) 4 8 , -
2) 4 0 , -
2) 4 5 , -
2) 5 0 , -
2) 5 5 , -
2) 6 0 , -
3) 42,60 
3) 6 6 , -
70 
74 
4 700 kg m e l k p e r 
1) 4 2 , -
1) 4 8 , -
2) 4 0 , -
2) 4 5 , -
2) 5 0 , -
2) 5 5 , -
2) 6 0 , -
3) 42,60 
3) 6 6 , -
70 
. l 4 
4 900 kg m e l k p e r 
1) 4 2 , -
1) 4 8 , -
2) 4 0 , -
2) 4 5 , -
2) 5 0 , -
2) 5 5 , -
2) 6 0 , -
3) 42,60 















A r b e i d s i n k o m e n 
m a n 
• Aanta l Bij nieuw-
m e l k - bouw 
koeien 
70 14 750 
74 15 820 
70 19 260 
74 20 590 
70 23 740 
74 24 810 
van de o n d e r n e m e r 
- Aanta l 























Bij v e r -
bouwen 
1 3 6 0 

















2 9 6 1 0 
36 840 
44 970 
3 m a n 
Aanta l 























Bij n i e u w -
bouw 
;. 1 5 2 0 





















BIJLAGE 2 (vervolg) 
Opper-
vlakte 
in ha Aantal 
melk-
koeien 



















































































































































Een volledig en mee r gedetailleerd overzicht van de bedrijfsuitkomsten is gegeven in 
bijlage 1. 
1) Oppervlakten variëren tot het optimum en een constant aantal melkkoeien. 
2) Constante oppervlakte en het aantal melkkoeien variëren tot het optimum. 
3) Oppervlakte en aantal melkkoeien variëren tot het optimum. 
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BIJLAGE 3 
Voerkosten, ds incl. ruwvoer, bemesting en gemaaide oppervlakte per koe 
Opper- Aantal Voer-
vlakte melk- kosten 
In ha koeien per koe 


























s t a l -
periode) 
Weidegang 
4 500 kg melk per koe 
42 , - 70 468 
55,- 100 
60,- 104 
42,60 74 517 
66,- 115 
4 700 kg melk per koe 
42, - 70 484 
50,- 92 
55 , - 100 
60,- 108 
42,60 74 537 
65,90 115 
4 900 kg melk per koe 
42, - 70 500 
45 , - 84 
50,- 92 
55 , - 100 
60,- 108 





































































BIJLAGE 3 (vervolg) 
Opper- Aantal 
vlakte meik-






























s t a l -
periode) 
Zomerstalvoedering 
4 500 kg melk per koe 
38,- 70 




4 700 kg melk pe 
38,- 70 
40, - 78 




4 900 kg melk pe 
38,- 70 
40, - 78 

























































































Arbeidsinkomen van de ondernemer 
Z man 3 man 
Aantal Bij ve r - Aantal Bij nieuw- Aantal Bij ve r - Aantal Bij nieuw-
melk- bouwen melk- bouw melk- bouwen melk- bouw 
koeien koeien koeien koeien 
4 500 kg melk per koe 

































115 48157 115 45132 
4 700 kg melk per koe 


































115 56 827 115 53 802 
4 900 kg melk per koe 
1) 42 , - 70 39 336 70 36168 
1) 48 , -
2) 40, -




3) 42,60 74 41582 
3) 66,-

























115 65 422 115 62 397 
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BIJLAGE 4 (vervolg) 
Opper-
vlakte 
in ha Aantal 
melk-
koeien 











4 700 kg melk per 
1) 38 , -
1) 40 , -
2) 40 , -







4 900 kg melk per 
1) 38,-
1) 40, -
2)' 40 , -






















































































































1) Oppervlakten variëren tot het optimum en een constant aantal melkkoeien. 
2) Constante oppervlakte en het aantal melkkoeien variëren tot het optimum. 
3) Oppervlakte en aantal melkkoeien variëren tot het optimum. 
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BIJLAGE 5 X 
50 ha 3 man weidegang ligboxenstal 
Netto-rendement in % v/d geschatte waarde van grond en gebouwen 
Kg melk per koe 4 500 









Netto-rendement van grond en bestaande gebouwen 
Rente betonpad 
Rente ligboxenstal 
Netto-rendement van grond en betonpad en 
gebouwen na bouw ligboxenstal 
Geschatte waarde grond plus bestaande gebouwen 
Geschatte waarde grond en betonpad en gebouwen 
na bouw ligboxenstal 10 990 11000 11000 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde van 
grond en bestaande gebouwen 1,4 2,7 4,1 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde van 



































BIJLAGE 5 2 
55 ha 3 man weidegang ligboxenstal 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde van grond en gebouwen 
Kg melk per koe 4 500 





Netto-overschot op eigenaars basis 
Rente grond 
Rente best. gebouwen 
Kosten bedrijfsleiding 
Netto-rendement van grond en bestaande gebouwen 
Rente betonpad 
Rente ligboxenstal 
Netto-rendement van grond en betonpad en ge -
bouwen na bouw ligboxenstal 
Geschatte waarde grond plus bestaande gebouwen 
Geschatte waarde grond en betonpad en ge-
bouwen na bouw ligboxenstal 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde 
van grond en bestaande gebouwen 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde 












































BIJLAGE 5 3 
45 ha 3 man zomerstalvoedering ligboxenstal 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde van grond en gebouwen 
Kg melk per koe 4 500 





Netto-overschot op eigenaars basis 
Rente grond 
Rente best. gebouwen 
Kosten bedrijfsleiding 
Netto-rendement van grond en bestaande gebouwen 
Rente betonpad 
Rente ligboxenstal 
Netto rendement van grond + betonpad en gebouwen 
na bouw ligboxenstal 
Geschatte waarde grond plus bestaande gebouwen 
Geschatte waarde grond + betonpad en gebouwen na 
bouw ligboxenstal 11330 11330 11330 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde van 
grond en bestaande gebouwen 0.9 2,6 4,8 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde van 



































BIJLAGE 5 ' 
50 ha 3 man zomerstalvoedering ligboxenstal 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde van grond en gebouwen 
Kg melk per koe 
Aantal melkkoeien 
Netto-overschot op eigenaars basis 
Rente grond 
Rente best. gebouwen 
Kosten bedrijfsleiding 




Netto-rendement van grond + betonpad en 
gebouwen na bouw ligboxenstal 
Geschatte waarde grond plus bestaande ge-
bouwen 
Geschatte waarde grond betonpad en ge -
bouwen na bouw ligboxenstal 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde . 
van grond en bestaande gebouwen 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde 



















































Optimale combinatie tussen grond, arbeid en veebezetting, ligboxenstal 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde van grond en gebouwen 
Oppervlakte 53,50 ha zomerstalvoedering 3 man 
Kg melk per koe 4 500 4 700 
Aantal melkkoeien 124 124 
4 900 
124 
Netto-overschot op eigenaars basis 
Rente grond 
Rente best. gebouwen 
Kosten bedrijfsleiding 




Netto-rendement van grond en betonpad en 
gebouwen na bouw ligboxenstal 
Geschatte waarde grond betonpad en g e -
bouwen na bouw ligboxenstal 
Geschatte waarde grond en betonpad en ge -
bouwen na bouw ligboxenstal 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde 
van grond en gebouwen 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde 
van grond en gebouwen na bouw ligboxenstal 
per ha per ha per ha 
136 290 431 
195 195 195 
















362 516 657 
8 000 8 000 8 000 









Optimale combinatie tussen grond, arbeid en veebezetting, ligboxenstal 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde van grond en gebouwen 
Oppervlakte 66 ha weidegang 3 man 
Kg melk per koe 4 500 4 700 4 900 
Aantal melkkoeien 115 115 115 
Netto-overschot op eigenaars basis 
Rente grond 
Rente best. gebouwen 
Kosten bedrijfsleiding 




Netto-rendement van grond en betonpad en 
gebouwen na bouw ligboxenstal 
Geschatte waarde grond en betonpad en ge-
bouwen na bouw ligboxenstal 
Geschatte waarde grond en betonpad en ge - . 
bouwen na bouw ligboxenstal 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde 
van grond en gebouwen 
Netto-rendement in % v.d. geschatte waarde 










































YERKAVELINGSSnTATIE VAN' EEN 
P.EDniJF VAN 50 HA IN HEI' OLDAMBT 
550 m 
onverhurH 
300 £ 
M 
72 
